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ABSTRAK 
Ester Lia Amanda, D0212041, POLA KOMUNIKASI KESEHARIAN 
LANSIA DI PANTI WREDA (Studi Kasus Mengenai Pola Komunikasi 
Keseharian Lansia Dengan Sesama Lansia dan Pengasuh di Panti Wreda 
Dharma Bhakti Surakarta Tahun 2016). 
Kesibukan anggota keluarga, tidak memiliki keluarga, dan keadaan 
ekonomi yang tidak mampu, sering kali menjadi alasan mengapa lansia tinggal di 
panti wreda dan berpisah dengan orang terdekat mereka. Fase lanjut usia 
merupakan fase yang identik dengan kondisi fisik dan psikis yang menurun. 
Lansia yang tinggal di panti wreda di tuntut untuk menyesuaikan diri, dimana 
salah satunya adalah dengan cara berkomunikasi. Tujuan dari dilakukannya 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi keseharian 
lansia dengan sesama lansia dan pengasuh di Panti Wreda Dharma Bhakti 
Surakarta pada tahun 2016, dan hambatan-hambatan yang ada ketika proses 
komunikasi terjadi. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pola komunikasi 
interpersonal dari Joseph A. Devito, Pola komunikasi ini berbicara kebiasaan 
komunikator dan komunikan dalam berkomunikasi, pesan yang disampaikan, dan 
bagaimana proses komunikasi terjadi. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi 
kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik indepth 
interview, sebagai sumber data utamanya. Dalam pengambilan sampel, 
menggunakan teknik purposive sampling, yaitu lansia yang tinggal di panti wreda 
Dharma Bhakti Surakarta yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif dari 
Miles dan Huberman, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Setelah dilakukan analisis data, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
kebiasaan lansia sebagai komunikator adalah memilih lawan bicaranya, 
menempatkan diri, mendekatkan diri dan memahami lawan bicaranya. Sebagai 
komunikan lansia akan menyeleksi pesan yang diterima, menanggapi pesan 
tersebut sesuai kemampuan dan melaksanakannya. Pesan yang menjadi topik 
pembicaraan lansia dengan sesamanya adalah pengalaman lansia sebelumnya, 
informasi mengenai kegiatan di panti wreda, guyonan. Sedangkan dengan 
pengasuh adalah pesan yang berisi informasi mengenai kebutuhan dan keluhan 
lansia. Proses komunikasi yang terjalin antara lansia dengan sesama nya dan 
pengasuh berjalan dengan baik, mereka berkomunikasi saat berkumpul dan waktu 
santai. Hambatan yang dirasakan lansia saat berkomunikasi dengan sesamanya 
adalah menurunnya fungsi indera pendengaran, sikap acuh tak acuh, dan sifat 
pendiam lansia. Hambatan yang mengganggu lansia saat berkomunikasi dengan 
pengasuh adalah kesibukan pengasuh dan rasa sungkan yang lansia rasakan. 
Kata Kunci: pola komunikasi, lansia, pengasuh, panti wreda, studi kasus 
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ABSTRACT 
Ester Lia Amanda, D0212041, DAILY COMMUNICATION PATTERNS 
ELDERLY IN A NURSING HOME (Case Study On Daily Life Elderly 
Communication Patterns With Fellow Elderly and Caregivers in Nursing Home 
Dharma Bhakti Surakarta 2016). 
The bustle of family members, don’t have a family, and the state of the 
economy can’t afford, become an often reason why elderly people living in 
nursing homes and separate with those closest to them. Elderly phase is a phase 
which is identical to the physical and psychological conditions are declining. 
Elderly living in nursing homes in demand to adjust, one of which is by way of 
communicating. The purpose of this study was to determine how the daily 
communication patterns of elderly with fellow elderly and caregivers at Nursing 
Home Dharma Bhakti Surakarta in 2016, and the barriers that exist when the 
communication process occurs. 
The theory that used in this research is the theory of interpersonal 
communication patterns of Joseph A. DeVito, this communication tell about the 
habit pattern communicator and communicant in communication, message 
delivered, and how the communication process occurs. 
This study is a qualitative research with case study method. Data 
collection techniques in this study using the technique of in-depth interview, as 
the primary data source. In the sampling, using purposive sampling technique, 
namely the elderly living in nursing homes Dharma Bhakti Surakarta in 
accordance with predetermined criteria. Analysis of the data in this study using 
data analysis interactive model of Miles and Huberman, namely: data collection, 
data reduction, data presentation, and conclusion. 
After analyzing the data, the results of this study indicate that the habit of 
the elderly as a communicator is to choose his interlocutor, put themselves, get 
closer and understand the interlocutor. As a communicant elderly will select a 
received message, respond to the message according to their ability to implement. 
Messages which became the topic of conversation with the elderly fellow is 
elderly’s experience before, information about activities in a nursing home, jokes. 
While the caregiver is a message containing information about the needs and 
complaints of the elderly. The process of communication between elderly and 
caregivers with their fellow goes well, they communicate when assembled and 
relaxing time. Perceived barriers when communicating with each other elderly 
people is decreasing function of the sense of hearing, indifference, and taciturnity 
elderly. Barriers obstructing the elderly communicating with caregivers is a flurry 
of caregivers and the elderly cheekily feel. 
Keywords: communication patterns, elderly, caregivers, nursing home, case 
study 
